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El presente trabajo tiene como objetivo principal medir el nivel de relación entre la estrategia 
de marketing mix y el desempeño de las exportaciones en empresas exportadoras peruanas 
de arándanos a los Estados Unidos, en el primer semestre del 2020. 
El trabajo se compone en 4 capítulos: Introducción, metodología, resultados, discusión y 
conclusiones, todas en ese mismo orden. 
El capítulo I: Introducción, se describe la realidad problemática del estudio la cual se enmarca 
dentro de las desventajas que tienen las empresas pequeñas frente a las grandes en el proceso 
de exportación de arándanos, planteando así la interrogante ¿Cómo se relaciona la estrategia 
de marketing mix con el desempeño de las exportaciones en empresas exportadoras peruanas 
de arándanos a los Estados Unidos durante el primer semestre del 2020?; además se presentan 
los antecedentes y marco teórico que sustentan las variables estudiadas. 
En el Capítulo II: Metodología, el trabajo corresponde a una investigación descriptiva 
correlacional, ya que el estudio implica determinar la relación entre las variables estudiadas; 
así como la cuantificación de la misma, es por ello que se tomó como muestra de análisis a 
10 ejecutivos las principales empresas de exportación de arándanos a los Estados Unidos de 
la región La Libertad, a los cuales se les encuestó para evaluar las estrategias de marketing 
mix usadas en su organización y el desempeño de las exportaciones.  
En el Capítulo III: Resultados, se encontró que existe una relación directa alta entre el 
marketing mix y el desempeño de las exportaciones, con coeficiente gamma de 0.8; de la 
misma forma la relación entre cada una de las dimensiones de marketing mix es directa alta  
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respecto al desempeño de las exportaciones, con coeficientes gamma de 0.933 para producto, 
0.813 para precio, 0.800 para distribución y 0.813 para promoción 
Finalmente, en el Capítulo IV: Discusión y conclusiones, se concluye de manera general que 
la variable marketing mix y sus respectivas dimensiones de producto, precio, distribución y 
promoción tienen una correlación alta con el desempeño de las exportaciones en empresas 
exportadoras de arándanos a Estados Unidos. 
Palabras clave: marketing mix, desempeño de las exportaciones, arándanos, Estados Unidos 
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The main objective of this work is to measure the level of relationship between the marketing 
mix strategy and the performance of exports in Peruvian exporting companies of blueberries to 
the United States, 2020. 
The work is made up of 4 chapters: Introduction, Methodology, Results, Discussion and 
Conclusions, all in the same order. 
Chapter I: Introduction, describes the problematic reality of the study which is framed within 
the disadvantages that small companies have compared to large companies in the blueberry 
export process, thus posing the question: How is the marketing strategy related Mix with the 
performance of exports in Peruvian exporting companies of blueberries to the United States 
during the first half of 2020 ?; In addition, the antecedents and theoretical framework that 
support the variables studied are presented. 
In Chapter II: Methodology, the work corresponds to a correlational descriptive investigation, 
since the study implies determining the relationship between the studied variables; As well as 
its quantification, it is for this reason that 10 executives were taken as an analysis sample of 
the main blueberry export companies to the United States from the La Libertad region, who 
were surveyed to evaluate marketing strategies mix used in your organization and export 
performance. 
In Chapter III: Results, it was found that there is a high direct relationship between the 
marketing mix and the performance of exports, with a gamma coefficient of 0.8; In the same 
way, the relationship between each of the marketing mix dimensions is direct high  
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with respect to the performance of exports, with gamma coefficients of 0.933 for product, 0.813 
for price, 0.800 for distribution and 0.813 for promotion 
Finally, in Chapter IV: Discussion and conclusions, it is generally concluded that the marketing 
mix variable and its respective dimensions of product, price, distribution and promotion have 
a high correlation with the performance of exports in companies that export blueberries to 
States. United. 

































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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